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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 
В даний час Україні потрібна нова аграрна політика, яка б мала стратегічний та 
системний характер, соціальну спрямованість та відповідала принципам сталого розвитку 
[2]. Велику роль у цьому напрямку відіграють аграрні вищі.  
Кілька років тому система аграрної освіти в Україні зазнала радикальних змін.[6, 7] Усі 
бюджетні видатки на утримання закладів освіти, які раніше перебували у системі 
Міністерства аграрної політики України, передано до Міністерства освіти і науки України 
[3].  
  На сучасному етапі усі державні  вищі навчальні заклади, які як і інші державні 
установи зобов‘язані забезпечити раціональне і прозоре використання обмежених 
бюджетних та позабюджетних коштів. Вказана проблема  пов‘язана із значним дефіцитом 
державного бюджету  і необхідністю створення прозорої системи для вибору постачальників 
високоякісних товарів, робіт, послуг за економічно обґрунтованою ціною. 
У теоретичному плані державних закупівель досліджувалися  В. Смиричинський, Н. 
Ткаченко, О. Костусєв, А. Савченко, О. Шатковський. Науковці наголошують на тому, що 
процес проведення державних закупівель повинен бути обґрунтованим, своєчасним і 
якісним. Відзначають типові проблеми в організації закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти, недосконалість і складність, а отже, і недостатню ефективність механізму 
державних закупівель.  
З 2016 року в Україні запроваджено революційні зміни в цій сфері: усі торги з 
використанням державних коштів здійснюються на єдиному веб-порталі державних 
закупівель Prozorro. За допомогою цього інтернет-ресурсу будь-хто в Україні може 
відслідкувати, як витрачаються кошти платників податків, за якими цінами закуповується 
той чи інший товар або надається певна послуга. При цьому, малокошторисні закупівлі 
можна проводити поза Prozorro, просто оприлюднюючи всю фінансову звітність на веб-
порталі Е-дата.  
Електронні закупівлі у державних аграрних вищих навчальних закладах в цілому не 
відрізняються від інших вишів. В деяких випадках користуватися «послугами» сайту 
простіше та дешевше саме тим вишам, де у штаті наукових працівників є фахівці інженерно-
технічного напрямку. Так, наприклад, при замовленні послуги ремонту або запчастин для 
сільськогосподарської техніки дослідних господарств, наукові та технічні співробітники 
кафедри сільськогосподарських машин можуть самостійно скласти технічне завдання, без 
оплати додаткових послуг кошторисників та проектантів.  У інших випадках за відсутністю 
визначених спеціалістів, вишу треба замовити виготовлення кошторисної документації, за 
яку необхідно платити з додаткових джерел фінансування, або зменшувати загальну суму 
фінансування на ті чи інші ремонтні роботи, аби покрити вартість створення документації. 
Ефективність проведення державних закупівель у вищих навчальних закладах, в першу 
чергу, залежить від якісного аналізу та визначення існуючих потреб, обов’язкового 
планування конкурсних торгів, вивчення ринку необхідних товарів, робіт і послуг, 
правильного розрахунку строків проведення торгів тощо. Крім того, сприяє раціональному 
використанню коштів Державного бюджету України та запобігає виникненню корупції під 
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